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a Universidad Politécnica de Nicaragua presenta con orgullo del bueno el número 
11 del Cuaderno Jurídico y Político y bajo la responsabilidad de la Escuela de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y su Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos. (ICEJP) La publicación de once números de este cuaderno es una muestra 
de que nació para quedarse. 
 
Su director, el Maestro Mario Isaías Tórrez Tórrez y su equipo editorial, han demostrado 
capacidad y tenacidad, pasión y entrega por la causa de divulgar temas jurídicos de 
pertenencia y actualidad. 
 
Este número de Cuaderno recoge ideas de intelectuales brillantes de la noble y vasta carrera 
del derecho.  El editorial aborda la pretensión de abrir horizontes más allá de Nicaragua, 
siguiendo la onda global e innovativa de internacionalizar el conocimiento.  Danny Ramírez 
Ayérdiz trabaja este enfoque de manera interesante.  Constanza Ramírez Marchant investiga 
bajo el título Trabajo Social y Dictadura Militar con el subtítulo Resistir desde lo clandestino.  Cuatro 
artículos y en Corpus Iuris completan el contenido de este cuaderno.   
 
Las y los amantes de la buena lectura disfrutarán de esta revista que busca la excelencia en el 
ámbito forense y lo está logrando. 
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